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Abstract 
The article discusses the theoretical and methodological foundations of the formation of 
the accounting system, able to meet modern requirements for assessing the effectiveness 
of the organizations culture. Basic principles of the influence of accounting on the effi-
ciency of an organizations culture. Criteria of efficiency of the accounting system of sub-
jects of state cultural policy. 
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Введение 
В 2014 году, объявленном на террито-
рии Российской Федерации Годом культу-
ры, была принята серия законодательных 
актов, среди которых «Основы государ-
ственной культурной политики». Одной из 
задач государственной культурной полити-
ки в области осуществления всех видов 
культурной деятельности и развития свя-
занных с ними индустрий является переход 
на качественные критерии при оценке эф-
фективности деятельности организаций 
культуры [1].  
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Как показывает практика управления 
различными российскими организациями, 
одной из основных причин их неэффектив-
ного развития является не соответствующий 
современным требованиям уровень автома-
тизации и информатизации систем управле-
ния деятельности организаций, в том числе 
социально-культурной сферы. Это вызывает 
необходимость разработки инновационных 
механизмов, прежде всего в области управ-
ления, призванных дать мощный толчок к 
повышению эффективности деятельности 
организаций культуры в целом.  
Актуальность исследования данной те-
мы обусловлена тем, что одним из направ-
лений повышения эффективности деятель-
ности субъектов государственной культур-
ной политики является инновационный 
путь, который предъявляет новые требова-
ния к принципам организации и оценки си-
стемы бухгалтерского учета организаций 
культуры, а также открывает новые воз-
можности для совершенствования системы 
бухгалтерского учета и повышения ее ин-
формативности. Целью работы является 
анализ потенциала качественной оценки де-
ятельности организаций культуры через 
призму развития эффективности системы 
бухгалтерского учета. 
Анализ эффективности бухгалтерского 
учета предлагается осуществить на основе 
исследования влияния его функций на каче-
ство деятельности организаций культуры в 
целом.  
Основная часть 
С точки зрения оценки эффективности 
деятельности организаций культуры систе-
ма бухгалтерского учета выполняет обеспе-
чивающую и стимулирующую функции. 
Также система бухгалтерского учета может 
являться одним из качественных критериев 
при оценке эффективности организаций 
культуры, так как обеспечивает деятель-
ность следующими информационными ре-
сурсами:  
 Вид деятельности посредством орга-
низационных документов, лицензий. Дея-
тельность многих организаций социально-
культурной сферы связана с вопросами ли-
цензирования и охраны авторских прав [2].  
 Производственно-коммерческую де-
ятельность. Эффективность коммерческой 
деятельности организации культуры зависит 
от информационного взаимодействия с 
партнерами и территориально удаленными 
структурами.  
 Принятие управленческих решений. 
С целью проведения политики ценообразо-
вания проводится постоянный анализ цен 
конкурентов, мониторинг рынков сбыта 
различных культурных продуктов и анализ 
структуры их себестоимости.  
 Обучение. Для успешного освоения 
программ дополнительного профессиональ-
ного образования по экономике и управле-
нию необходимо разрабатывать методиче-
ские материалы по организации управлен-
ческого учета с учетом специфики деятель-
ности субъектов государственной культур-
ной политики, используя все типы инфор-
мационных ресурсов: устные, печатные 
и цифровые. Научная литература по этому 
направлению также обеспечивает изучение 
вопросов в рамках самообразования персо-
нала и для расширения полученных знаний. 
Стимулирующая функция системы бух-
галтерского учета выражается в том, что: 
 учетные данные о достижениях орга-
низации культуры является стимулом даль-
нейшего развития; 
 учетные данные о результатах дея-
тельности других субъектов государствен-
ной культурной политики является стиму-
лом для повышения эффективности соб-
ственной деятельности; 
 имеющиеся нематериальные активы 
являются стимулом для их прироста и ис-
пользования в новых инновационных 
направлениях, т.к. в настоящее время имен-
но нематериальные активы являются эффек-
тивным инструментом обеспечения конку-
рентоспособности организаций социально-
культурной сферы. 
На наш взгляд, одним из инновацион-
ных направлений развития системы бухгал-
терского учета является оценка ее эффек-
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тивности наряду с другими показателями 
деятельности организации культуры. 
Следует отметить, что традиционно 
оценка учета включает в себя анализ затрат 
на его ведение. При таком подходе система 
бухгалтерского учета представляется исклю-
чительно затратной частью управления субъ-
ектом государственной культурной политики, 
что на наш взгляд является неправильным. 
Целесообразность формирования учетной 
информации заключается в получении эконо-
мического результата за счет предоставления 
информации в сравнении с затратами, необ-
ходимыми для формирования данной инфор-
мации. В связи с этим необходимо определять 
соотношение «затраты на формирование 
учетной информации – выгоды от предостав-
ления требуемой информации», т.е. оценивать 
эффективность системы бухгалтерского учета 
организации [3].  
Предположим, что система бухгалтер-
ского учета организации способна предо-
ставить определенную единицу информа-
ции. Она является релевантной для кон-
кретного решения, она достоверна, сравни-
ма и понятна лицу, принимающему реше-
ние, а также существенна, т.е. качественные 
характеристики выполнены. Однако это не 
является показателем эффективности предо-
ставления этой информации, так  как стои-
мость ее предоставления может превысить 
ценность потенциальных преимуществ от 
обладания этой информацией. Вопрос о за-
тратах и выгодах, наряду со сравнимостью, 
понятностью и своевременностью, вносит 
ограничения в полезность данных учета.  
Известно, что эффективность экономиче-
ских ресурсов характеризуется прежде всего 
соотношением результатов и затрат на произ-
водство этих ресурсов. Сущность эффектив-
ности, как указывал К. Маркс, проявляется в 
том, чтобы «достигать производственной це-
ли с наименьшей затратой средств». Таким 
образом, эффективность выражается отноше-
нием результата к затратам. 
Данный подход согласуется с требова-
нием рациональности, которое закреплено в 
ПБУ 1/2008 «Учетная политика организа-
ции»: ведение бухгалтерского учета должно 
соответствовать условиям хозяйственной 
деятельности и величине организации [4].  
При определении эффективности систе-
мы бухгалтерского учета любой организации 
культуры оценка затратной части не пред-
ставляет существенной сложности. Затратами 
на ее функционирование являются: материа-
лы, заработная плата, отчисления на социаль-
ное страхование, амортизация оборудования, 
доля управленческих расходов и т.д. 
Основная сложность в оценке эффек-
тивности системы бухгалтерского учета за-
ключается в определении доходной части. 
Учетная информация, в отличие, например 
от маркетинговой информации, не имеет 
рыночной или продажной стоимости, по-
этому невозможно при определении ее эф-
фективности использовать в знаменателе 
абсолютный показатель дохода от ее реали-
зации.  
Использование учетной информации 
имеет большое значение для управления 
субъектом государственной культурной по-
литики, для достижения его целей. В связи с 
эти мы считаем, что выгоды от функциони-
рования системы бухгалтерского учета за-
ключаются в том, как созданная и предо-
ставленная пользователям учетная инфор-
мация влияет на достижение целей каждой 
организации культуры. В рамках достиже-
ния определенных целей учетная информа-
ция может решать следующие задачи: уве-
личение прибыли (за счет увеличение обо-
рота и снижения затрат) или увеличение 
стоимости бизнеса. 
Система бухгалтерского учета может 
принести доход организации культуры через 
получение прибыли за счет увеличения вы-
ручки и уменьшения затрат посредством: 
1. Интеграции показателей бухгалтер-
ского и налогового учета. 
2. Сокращение сроков подготовки фи-
нансовой и налоговой отчетности. 
3. Разработки аналитических счетов, поз-
воляющих систематизировать данные о фак-
тических затратах и эффективно регулировать 
процесс формирование себестоимости. 
4. Снижения налоговых платежей, 
штрафов, пени, неустоек. 
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5. Определения варианта: классифика-
ции доходов; начисления амортизации по 
основным средствам и нематериальным ак-
тивам; отражения в учете процесса приоб-
ретения материально-производственных за-
пасов; оценки активов; распределения кос-
венных расходов между объектами учета; 
расчета фактической себестоимости исполь-
зованных материальных ресурсов; списания 
расходов по научно-исследовательским, 
опытно-конструкторским и технологиче-
ским работам; учета выпуска продукции; 
учета затрат на производство и калькулиро-
вания себестоимости продукции (работ, 
услуг). 
6. Оптимизации системы документообо-
рота, а именно: усиление контроля над дви-
жением документов; максимально возмож-
ное упрощение процедур оформления и со-
гласования документов по отдельным опера-
циям; определение перечня документов, 
наиболее существенных для учетного про-
цесса; внедрение практики регистрации дви-
жения электронных аналогов документов.  
7. Оптимизации штата учетных работ-
ников, нацеленной на сокращение дублиру-
ющих функций, увеличение оперативности 
расчетов, оценку уровня образования, поз-
воляющего работникам своевременно реа-
гировать на изменение законодательства; 
контроль над использованием материальных 
средств работниками.  
8. Сокращения текучести кадров с це-
лью сбережения интеллектуальных ресурсов 
внутри организации культурной сферы. 
9. Привлечения клиентов за счет пози-
тивной личной коммуникации учетных ра-
ботников, что способствует расширению 
сбыта. 
10. Оптимизация автоматизированных 
процессов обработки информации с целью 
предупреждение ошибок, ускорения обра-
ботки бухгалтерских данных, исключения 
дублирование ввода одинаковой информа-
ции в различных подразделениях, разработ-
ки четкого регламента и согласованного ме-
ханизма обмена информацией между базами 
данных, оценки процент загрузки матери-
ально-технического обеспечения системы 
бухгалтерского учета, ввод нормативов  
затрат на использование материальных  
ресурсов.  
Система бухгалтерского учета может 
принести доход через увеличение стоимости 
субъекта государственной культурной по-
литики посредством: 
1. Выбора нацеленных на увеличения 
стоимости вариантов:  
- переоценки основных средств и нема-
териальных активов; 
- порядка списания доходов и расходов 
будущих периодов; 
- проведения инвентаризации имуще-
ства и обязательств; 
- учета резервов предстоящих расходов 
и платежей; 
- отражения отложенного налогового 
актива и отложенного налогового обяза-
тельства при составлении бухгалтерской 
отчетности. 
2. Установления критерия существен-
ности. 
3. Создания информации об отчетных 
сегментах. 
4. Раздельного расчета бухгалтерской и 
налоговой прибыли, что позволяет умень-
шить налоговые платежи и одновременно 
выплачивать акционерам повышенные ди-
виденды и привлекать дополнительные ин-
вестиции. 
5. Разработки приоритета платежей в 
соответствии с установленными целями 
предприятия. 
6. Анализа структуры выручки в целях 
предотвращения финансовой зависимости 
организации от небольшой части своих 
контрагентов, что может угрожать непре-
рывности притока денежных средств. 
7. Учета уровня дебиторской и креди-
торской задолженности, исключения про-
сроченной кредиторской задолженности. 
Полученные выгоды служат мерой для 
оценки достижения целей, которые ставятся 
перед руководством субъекта государствен-
ной культурной политики. В зависимости от 
целей выгода может быть внешней или 
внутренней. Как видно из приведенного пе-
речня внутренняя выгода выражается в со-
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вершенствовании функционирования самой 
системы бухгалтерского учета и ее позитив-
ном влиянии на издержки организации 
культуры в целом. К внутренней выгоде от-
носятся также улучшение качества учетного 
процесса и предупреждение ошибок.  
Для определения внутренней выгоды 
необходим анализ издержек учетного про-
цесса. Она может быть оценена путем сопо-
ставления двух вариантов организации 
учетного процесса. Анализ ошибок позволя-
ет оценить выгоду от их предупреждения. 
Сопоставление издержек при реализации 
разных вариантов позволяет определить 
внутреннюю выгоду.  
Внешняя выгода от функционирования 
системы бухгалтерского учета достигается в 
результате достижения целей, которые вли-
яют на поведение выгодных для организа-
ции культуры контрагентов. В данном слу-
чае главной детерминантой является удо-
влетворенность контрагента финансовым 
состоянием субъекта государственной куль-
турной политики, данными отчетности. 
Управляя удовлетворенностью можно вли-
ять (косвенно) на лояльность контрагента и 
его личную коммуникацию с предприятием 
и тем самым добиваться привлечения заем-
ного капитала. Таким образом, внешняя вы-
года разделяется на две категории – выгода 
от лояльности клиента и выгода от его лич-
ной коммуникации. 
Выгода от лояльности клиента, расту-
щая с повышением его удовлетворенности, 
ведет к увеличению инвестированных 
средств. Удовлетворенность контрагента 
проявляется в повторных и более частых 
случаях заключения договоров, в решениях 
об участии в новых проектах, его намерени-
ях на будущее и т.п.  
Заключение 
Резюмируя вышесказанное, мы считаем, 
что эффективность функционирования си-
стемы бухгалтерского учета характеризует-
ся не только количественными, но и каче-
ственными параметрами. Выгоды от предо-
ставления учетной информации определен-
ного качества проявляются в увеличении 
выручки и снижении издержек, что, без-
условно, повышает эффективность деятель-
ности организации культуры в целом. 
Также следует отметить, что Федераль-
ный закон «О бухгалтерском учете» №402-
ФЗ, который заменил предыдущий закон и 
вступил в силу с 1 января 2013 года, ввел 
понятие «учетная политика» и определил ее 
как совокупность способов ведения эконо-
мическим субъектом бухгалтерского учета 
[5]. Помимо этого сфера действия Закона 
существенно расширена и внесено множе-
ство изменений, которые дают возможность 
субъектам государственной культурной по-
литики реализовать новые требования к 
принципам организации и оценки системы 
бухгалтерского учета посредством субъек-
тивной оценки, вариативного наполнения 
учетного процесса, вуалирования баланса и 
т.д.  
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